


























































Redeﬁnition the Relationship between Employment Diversiﬁcation and Human 
Resource Management












































































































































平成６年調査 男女計 77．２ ２２．８ １．４ ０．7 １３．7 ４．４ １．7 - １．０
平成１１年調査 男女計 7２．5 ２7．5 ０．４ １．１ ２０．３ １．８ ２．３ - ０．7
平成１5年調査 男女計 65．４ ３４．6 ０．6 ２．０ ２３．０ ２．４ ２．３ １．４ ３．４
平成６年調査 女性　 6１．４ ３８．6 ０．5 １．２ ２８．6 5．１ ２．２ - １．０
平成１１年調査 女性　 5３．０ ４7．０ ０．４ １．８ ３９．6 ２．０ ２．6 - ０．6
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